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Sa`etak
Povodom 185. obljetnice utemeljenja stalnog tiskarstva u Vara`dinu, u radu se pred-
stavljaju ve} objavljeni podaci o `ivotu i radu tiskara Ivana Sangille (1777.-1832.). Neki
od njih, npr., Sangillino isho|enje dopu{tenja za osnivanje tiskare u Vara`dinu, dopunjuju
se novim podacima iz obilnih arhivskih izvora. Na taj na~in rekonstruiran je kronolo{ki ti-
jek Sangillinog gotovo jednogodi{njeg dopisivanja (1820.) s poglavarstvima gradova
Vara`dina i Graza te vi{im vlastima u Budimpe{ti.
Provjerom pak i identifikacijom naslova iz produkcije I. Sangille u nekoliko
knji`ni~nih fondova i u Kukuljevi}evoj Bibliografiji hrvatskoj, autor podastire prvi popis,
bibliografiju, Sangillinog opusa od 55 ome|enih i 6 periodi~kih publikacija (godi{njih ka-
lendara). 22 ome|ene publikacije tiskane su na kajkavsko-hrvatskom, 19 na njema~kom i
14 na latinskom jeziku. Od kalendara, 3 su tiskana na hrvatskom, 2 na njema~kom i 1 na
latinskom jeziku.
Daljnja bi istra`ivanja Sangilline tiskarske djelatnosti trebala obuhvatiti Sangillinu
trojezi~nu produkciju, kalendare, bakropise te pojedine zanimljivije naslove iz njegova
opusa.
Klju~ne rije~i: (knjigo)tiskarstvo, Ivan Sangilla, Vara`din
Summary
As part of the 185th anniversary of founding the permanent printing and publishing tra-
de in Vara`din, this paper presents the previously published data on the life and work of the
printer Ivan Sangilla (1777-1832). Some of the data presented here, for instance the permit
Sangilla obtained in order to open a printing-house in Vara`din, have been enriched by new
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information provided by rich archival sources. Thus the author managed to reconstruct the
chronology of Sangilla’s one-year correspondence with the authorities in Vara`din and Graz
(Austria), and the higher authorities in Budapest during the course of 1820.
Researching and identifying the titles produced and published by Sangilla among se-
veral library collections as well as in Kukuljevi}’s Bibliographia Croatica, the author sup-
plies us with the first list, bibliography, of Sangilla’s opus consisting of 55 monograph pu-
blications and 6 periodicals (annual calenders). Of the monograph publications, 22 have
been published in Kaykavski dialect of Croatian language, 19 of them in German and 14 in
Latin. Of the calenders, 3 had been published in Croatian, 2 in German and 1 in Latin.
Further investigation of Sangilla’s publishing activities in the future should include
Sangilla’s tri-lingual production, calenders, etchings and individual titles from his opus.
Keywords: bookwork, Ivan Sangilla, Vara`din
Uvod
Ovih se godina, 2004.-2006., navr{avaju zna~ajne obljetnice bogate tradicije
vara`dinskog tiskarstva i nakladni{tva: 230. godi{njica utemeljenja u Vara`dinu
kratkotrajno djeluju}e (1774.-1776.) podru`nice znamenitoga be~kog (knjigo)ti-
skara Trattnera;1 185. obljetnica osnutka stalne tiskare Ivana Sangille (1820.),
koja je djelovala ne{to vi{e od deset godina; te 420. godi{njica dolaska u Vara`din
putuju}e tiskare Ivana Manliusa2 i tiskanja znamenite Postille (1586.), nedjeljnih i
blagdanskih propovijedi Antuna Vramca (1538.-1587.).3
U ovom }e se radu predstaviti samo `ivot i opus tiskara Ivana Sangille
(1777.-1832.) koji je, dobiv{i 1820. dopu{tenje za osnivanje tiskare u Vara`dinu,
postao utemeljiteljem stalnog tiskarstva u tom gradu.
Kad su se nakon katastrofalnog vara`dinskog po`ara 1776. Kraljevsko vije}e
i neke druge ustanove sa svojim slu`bama preselile iz Vara`dina u Zagreb, u~inila
je to i vara`dinska podru`nica Trattnerove tiskare, koja je tu djelovala samo dvije
godine. Tako Vara`din ostaje pune ~etrdeset i ~etiri godine, do dolaska Ivana San-
gille, bez tiskare, oporavljaju}i se mukotrpno od posljedica pretrpljene vatrene sti-
hije, prilago|avaju}i se do po~etka devedesetih godina reformama krutog Jozefin-
skog apsolutizma, a potom (1797.- 1815.) stalno strahuju}i od ratova koje je vodi-
la Austrija s Napoleonom, oboru`avaju}i se i dr`e}i u obrambenoj pripremi ~ak
cjelokupno vara`dinsko gra|anstvo.
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1 Johann Thomas von Trattner (1717.-1798.) knjigotiskar, nakladnik i knji`ar. Godine 1748.
preuzeo je prvu tiskaru u Be~u, a 1752. Be~ki mu dvor podjeljuje pravo tiskanja {kolskih knjiga za
cijelu Kraljevinu. Godine 1774. Kraljica Marija Terezija podjeljuje mu privilegij osnivanja tiskare u
Vara`dinu, tada{njem sjedi{tu Kraljevskoga vije}a (1767.-1776.) i pravo na dvadesetogodi{nje bav-
ljenje tiskarstvom i nakladni{tvom u Hrvatskoj.
2 Borsa, G. Der Drucker und Buchhändler Joannes Manlius im Dienste der Südslawen. // Stu-
dia Slavica Hungarica 14(1979), 63-69.
3 Androi}, M. Prilozi poznavanju dru{tvenih i gospodarskih prilika grada Vara`dina u 18. sto-
lje}u. // Vara`din u 18. stolje}u i politi~ko-kameralni studij ... Zagreb : Sveu~ili{te u Zagrebu ;
Vara`din : Historijski arhiv u Vara`dinu, 1972. Str. 21, 58 i 86.
Prebrodiv{i ta te{ka vremena, Vara`din se po~eo oporavljati, uzdizati kako
gospodarski tako i kulturno, te su se u njemu pod utjecajem domoljubnih strem-
ljenja4 vrlo uspje{no ostvarivale napredne kulturne zamisli mladog nara{taja pre-
dilirskog doba. U takvu se okru`enju ubrzo osjetila potreba za (ponovnim) osni-
vanjem tiskare. Prvi korak u~inio je, prema nepotkrijepljenom navodu K. Fili}a,5
u to vrijeme vrlo agilni gradski vije}nik Ladislav Ebner,6 koji je 1819. `elju
Vara`dinaca navodno priop}io tiskaru Ivanu Sangilli u Grazu.
@ivotopis Ivana Sangille
Ivan Gjuro Sangilla (pl. Freundsberg) rodio se 10. sije~nja 1777. u Be~u. Obi-
telj Sangilla potje~e iz [panjolske. Prvi Sangilla, imenom Horacije, do{ao je u
Be~ kao kapetan {panjolske pukovnije. Tu se 15. listopada 1732. o`enio posljed-
njom potomkinjom njema~kog viteza Freundsberga te je na temelju te `enidbe
obitelj dobila predikat Freundsberg. Ivan je prvobitno bio odre|en za vojnu
slu`bu, ali joj se ipak nije posvetio zbog slaboga zdravlja.7 Krenuo je stoga u nauk
za slovoslagara koji je izu~avao u vremenu 1790.-1795. u Be~u u znamenitoj
Albertovoj tiskari. U njoj je po zavr{etku naukovanja ostao raditi jo{ do 1797.,
obavljaju}i uz slovoslagarske i ostale tiskarske poslove. Potom se, po preporuci,
zaposlio u Grazu kod knjigotiskara Johanna Kinreicha, gdje je ostao do 1809.
Zahvaljuju}i svojim sposobnostima i napredovanju u struci, te je iste 1809. dobio
mjesto poslovo|e u knjigotiskari Kleinmayer u Ljubljani. Zbog te{kih gospodar-
skih prilika prouzro~enih Napoleonskim ratovima u Ilirskim provincijama, na tom
je mjestu ostao samo do 1810. Tada se ponovno vratio u Graz u Kinreichovu ti-
skaru gdje je ostao raditi do dobivanja dopu{tenja za osnivanje samostalne tiskare
u Vara`dinu 1820.8 Njegov mu dotada{nji poslodavac Ivan Kinreich tom prigo-
dom izdaje otpusnu svjedod`bu, tzv. Attestat, u kojoj se, me|u ostalim, mo`e
pro~itati i preporuka koja u hrvatskom prijevodu glasi: “Nakon {to pak se on sada
odlu~io osnovati vlastitu knjigotiskaru u sl. k. gradu Vara`dinu, smatram se obve-
zatnim izdati mu vjerodostojnu svjedod`bu o njegovoj izvanrednoj sposobnosti,
povezanoj s izvrsnim po{tenjem, kako bih ga najbolje preporu~io kod vrlo uva-
`enih kraljevskih vlasti. Graz, 6. svibnja 1820. - Johann Arndt Kinreich, vlasto-
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4 Izraziti je primjer za to spis Re~ domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku
Antuna Mihanovi}a (1796.-1861.) iz 1815., pisca teksta himne Lijepa na{a.
5 Fili}, K. Iz starog Vara`dina : {to znamo o najstarijim vara`dinskim tiskarama. // Vara`dinske
vijesti 755(1960), 4-5, 11. kolovoza 1960.
6 Ladislav Ebner (1775.-1851.), vije}nik Poglavarstva, gradski sudac, ravnatelj pu~kih {kola,
autor djela Historisch statistisch topographische Beschreibung der Stadt Varasdin (1827.).
7 Platzer, S. Sangilla pl. Freundsberg Ivan \uro. // Znameniti i zaslu`ni Hrvati, s. v.: Sangilla.
Zagreb : Hrvatski {tamparski zavod, 1925. Str. 235.
8 Deve(t)desetgodi{njica Platzerove knjigotiskare u Vara`dinu. // Na{e pravice 1, 33/34(1910),
bez pag., 11. i 18. kolovoza 1910.
ru~no.”9 Usprkos tome {to mu posao, prema navodu anonimnog autora, nije ba{
cvao, tako da je ~ak razmi{ljao o prodaji tiskare glasovitoj ustanovi Joanneum u
Grazu ili o preseljenju u Zagreb, razvio je Sangilla od 1821. do smrti 1832. u svo-
joj tiskari u Vara`dinu zna~ajnu i obilatu djelatnost, tiskaju}i publikacije na sva tri
u kontinentalnoj Hrvatskoj u usmenoj i pisanoj komunikaciji kori{tena jezika: kaj-
kavsko-hrvatskome, njema~kom i latinskom.
U svom poslovnom dnevniku, prema navodu anonimnog autora koji je pi{u}i
svoj ~lanak imao na raspolaganju taj dnevnik,10 Sangilla spominje nau~nika Leo-
polda Kohna kojega je primio u naukovanje 16. lipnja 1828., a ve} 19. svibnja
1831. oslobodio naukovanja, te 7. velja~e 1832. namjestio ugovorom na godinu
dana kao pomo}nika.
Va`no je jo{ spomenuti da je Sangilla, tako|er prema navodu anonimnog au-
tora, uz tiskaru imao i “{tampariju bakroreza”.
Tiskarski posao u Vara`dinu Sangilla je vodio do 1832. kad se te{ko razbolio
te je preminuo iste godine 25. studenoga u pedeset i petoj godini `ivota. Ve} 11.
studenoga 1832. bio je napisao oporuku kojom je: (a) izrazio `elju da se njegova
tiskara proda na dra`bi, jer se njegov (jedini) sin Ivan nije posvetio tiskarstvu; (b)
ostavio 20 forinti gradskom siroti{tu, 10 forinti `upnoj crkvi te 20. forinti Gra|an-
skoj nemo}nici i (c) za`elio da bude pokopan na Florijanskom groblju, kod Crkve
sv. Florijana. Javna dra`ba na kojoj je tiskaru kupio Josip pl. Platzer, Sangillin zet,
za 4.000 forinti, odr`ana je 25. lipnja 1833.11
Sangillino isho|enje dopu{tenja za osnivanje tiskare
Pregledav{i postoje}u, prete`no na popularno-znanstveni na~in bez kriti~kog
aparata pisanu, literaturu o Sangilli i njegovoj tiskarskoj djelatnosti, mo`e se zak-
lju~iti da je Sangillin poslovni `ivotopis dosta iscrpno prikazao jedino ve} spominja-
ni anonimni autor u novinskom napisu jo{ 1910.,12 dok su kasniji autori, koji su se
bavili temom vara`dinskog tiskarstva i nakladni{tva,13 u ve}oj ili manjoj mjeri samo
kompilirali i preuzimali podatke iz tog napisa. Da bih pak do{ao do novih i iscrpni-
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9 Dr`avni arhiv u Vara`dinu (DAV). Zapisnici poglavarstva za 1820., spis 1492, isprava: Atte-
stat. Vidjeti presliku isprave uz ~lanak. Citirani odlomak u njema~kom izvorniku glasi: “Nachdem
aber derselbe nun gesonnen ist, eine eigene Buchdruckerey in der löbl. königl. Freistadt Warasdin zu
errichten, so halte ich mich verpflichtet, ihm dazu das glaubwürdige Zeugnis seiner vorzüglichen
Fähigkeit, verbunden mit der besten Sittlichkeit, hiermit zu ertheilen, um ihn bey den hochlöbl. kö-
nigl. Behörden bestens zu empfehlen.”
10 Deve(t)desetgodi{njica ... 33/34(1910), bez pag., 11. i 18. kolovoza 1910.
11 Isto.
12 Isto.
13 Platzer, S. Podlistak : Vara`din prije sto godina. // Narodno jedinstvo 1, 1(1929), 2, 3.
sije~nja 1929. i 2(1929), 2, 10. sije~nja 1929. Horvat, R. Vara`din dobiva godine 1821. stalnu tiska-
ru. // Povijest grada Vara`dina. Vara`din : TIVA, 1993. Str. 286; Fili}, K. Nav. dj. te Golob, A. ^eti-
ri stotine godina vara`dinskih tiskara : prilog povijesti grafi~ke djelatnosti Vara`dina. // Vara`dinske
vijesti 2090(1985), 2, 2. velja~e 1985.
jih spoznaja o Sangillinom postupku oko dobivanja dopu{tenja za osnivanje tiskare
u Vara`dinu, posegnuo sam za arhivskim izvorima u Dr`avnom arhivu u Vara`dinu
na koje je ukazao poznati arhivist i vara`dinski historik M. Androi}.14
Na temelju relativno obilne arhivske gra|e mogao se gotovo besprijekorno
kronolo{kim redom rekonstruirati Sangillin postupak oko isho|enja dopu{tenja za
osnivanje vara`dinske tiskare. Iz tijeka toga postupka vidljivo je da ni u Sangillino
vrijeme to nije bilo jednostavno. Trebalo se pripremiti na dugotrajni birokratski
postupak i biti spreman udovoljavati svim zahtjevima trome administracije.
Sangilla se obratio Poglavarstvu @upanije vara`dinske s upitom bi li mogao
otvoriti tiskaru u Vara`dinu ve} 17. prosinca 1819. Tu je njegovu zamolbu @upa-
nijsko poglavarstvo proslijedilo Poglavarstvu grada Vara`dina, a evidentirana je
pod brojem 570/1820.15 U toj je ispravi zabilje`en i uvjetno pozitivan odgovor
Sangilli: Poglavarstvo }e mu dopustiti utemeljenje tiskare u Vara`dinu ako za to
ishodi odobrenje kod nadle`nih vi{ih vlasti. Nakon toga je zapo~elo Sangillino do-
pisivanje s poglavarstvima gradova Vara`dina i Graza, s Ugarskim namjesni~kim
vije}em u Budimu, a preko njega i s Kraljevskom dvorskom kancelarijom u Be~u.
To se dopisivanje, besprijekorno dokumentirano pisanim izvorima, odvijalo slje-
de}im kronolo{kim redoslijedom:
22. o`ujka 1820. Poglavarstvo grada Vara`dina uputilo Sangilli je preko Po-
glavarstva u Grazu spomenuti uvjetno pozitivan odgovor pod naslovom Nota.16
Taj je odgovor zaprimilo Poglavarstvo u Grazu 26. travnja, a Sangilli je prosli-
je|en 4. svibnja na adresu: An den Buchdrucker Johan Sangilla in Kondition bey
Herrn Kinreich.17
U me|uvremenu, Sangilla osobno pi{e zamolbu naslovljenu na Ugarsko
namjesni~ko vije}e u Budimu, datiranu 28. svibnja, kojoj prila`e ve} spominjani
Attestat,18 otpusnu svjedod`bu svoga dotada{njeg poslodavca Kinreicha, datiranu
6. svibnja, u kojoj su nagla{ene Sangilline vrline – sposobnost, marljivost i
po{tenje.19 Te Sangilline podneske uz prilog “pisma namjere” iz Vara`dina20 pro-
slje|uje Poglavarstvo grada Graza s popratnim dopisom od 14. srpnja Namje-
sni~kom vije}u u Budimu.21 Vije{}u pak od 14. studenog 1820. obavijestilo je
Ugarsko namjesni~ko vije}e Poglavarstvo grada Vara`dina da je kralj podijelio
Ivanu Sangilli, knjigotiskaru iz Graza, tiskarski privilegij za grad Vara`din.22 Pri-
vilegij je objavljen 15. prosinca 1820. na sjednici vara`dinskog Poglavarstva, a
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14 Androi}, M. Nav. dj., str. 86.
15 DAV. Zapisnici poglavarstva za 1820., spis 1492, isprava br. 570.
16 Vidjeti presliku istoimene isprave uz ~lanak.






posebnom okru`nicom od 30. o`ujka 1821. Sangilla je oglasio otvorenje svoje
(knjigo)tiskare23 u Vara`dinu.
Sangillina tiskarska produkcija
Cjelokupni tiskarski opus I. Sangille u Vara`dinu do sada nije sustavno
obra|en ni prikazan. Da bi se {to potpunije i iscrpnije identificirale i popisale ti-
skovine iz Sangilline radionice te utvrdio {to obuhvatniji opus te produkcije, po-
stojanje Sangillinih naslova provjereno je tamo gdje ih se 175 do 185 godina po-
slije tiskanja jo{ mo`e o~ekivati. Primijenjena je sljede}a metodologija: (a) pre-
gledani su postoje}i primjerci Sangillinih tiskovina u knji`nom fondu Gradske
knji`nice “Metel O`egovi}” u Vara`dinu (GKV) i Gradskog muzeja u Vara`dinu
(GMV); (b) elektroni~kim putem preko mre`e provjereni su postoje}i primjerci
Sangillinih tiskovina u knji`nom fondu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Za-
grebu (NSK) i Orszagos Szechenyi Könyvtar u Budimpe{ti (OSZK); te (c) identi-
ficirana su Sangillina izdanja u Bibliografiji hrvatskoj I. Kukuljevi}a Sakcinskog
(IKS)24 (v. Popis).
Tiskovine su u popisu poredane kronolo{ki po godinama izdavanja, a formal-
ni bibliografski opis svakoga popisom obuhva}enog dokumenta sadr`i samo naj-
bitnije elemente. Kratice GKV, GMV, NSK, OSZK i/ili IKS uz opis pojedine je-
dinice pokazuju u kojem je fondu, ili u kojim je fondovima, odre|ena tiskovina
identificirana.
Primjenom navedene metodologije, utvr|en je te popisom obuhva}en, naj-
ve}i broj danas jo{ postoje}ih tiskovina iz Sangilline produkcije: ukupno 55 na-
slova ome|enih publikacija te 6 periodi~kih publikacija (zapravo godi{njih kalen-
dara). Iz popisa, osim toga, proizlazi da su od ome|enih publikacija 34 identifici-
rane samo u jednom fondu odnosno katalogu, 14 u dva fonda, 6 u tri, a samo jedna
publikacija u ~etiri provjeravana fonda.
Nadalje, u popisu je evidentirano: 27 tiskovina iz fonda Nacionalne i sve-
u~ili{ne knji`nice u Zagrebu, 21 iz fonda Orszagos Szechenyi Könyvtar u Budim-
pe{ti, 20 iz Kukuljevi}eve Bibliografije hrvatske, 14 iz fonda Gradskog muzeja
Vara`din i 4 iz Gradske knji`nice “Metel O`egovi}” u Vara`dinu.
Ra{~lanjivanjem pak Sangillinih tiskovina po godini izdavanja i po jeziku na
kojem su tiskane (v. Tablicu ), vidljivo je da su od 55 ukupno tiskanih ome|enih
publikacija njih 22 na hrvatskom, 19 na njema~kom i 14 na latinskom jeziku. Isti
se podaci mogu i{~itati i za produkciju po pojedinim godinama.
Periodi~kih pak, iz Sangilline radionice proiza{lih publikacija, identificirano je
6: 3 na hrvatskom, 2 na njema~kom i 1 na latinskom jeziku. Od njih su 3 naslova
evidentirana u Kukuljevi}evoj Bibliografiji hrvatskoj, jedan naslov postoji u NSK i
OSZK, jedan samo u OSZK, a samo je jedan naslov identificiran de visu u GKV.
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23 Deve(t)desetgodi{njica ... 33/34(1910), bez pag., 11. i 18. kolovoza 1910.
24 Kukuljevi}-Sakcinski, I. Bibliografia hrvatska : I. dio. Zagreb : D. Albrecht, 1860.
Zaklju~ak
U ovom su ~lanku dosada{nje spoznaje o tiskaru Ivanu Sangilli dopunjene i
pro{irene: (a) podacima o postupku njegova isho|enja dopu{tenja za osnivanje ti-
skare u Vara`dinu na temelju arhivskih izvora i (b) rekonstruiranjem pribli`nog
popisa (sve)ukupne Sangilline produkcije na temelju provjere i identificiranja nje-
govih naslova u nekoliko knji`ni~nih fondova i u Kukuljevi}evoj Bibliografiji
hrvatskoj.
U daljnjim bi se istra`ivanjima trebalo, me|u ostalim, iscrpnije pozabaviti
Sangillinom trojezi~nom tiskarskom produkcijom, kalendarima tiskanim u njego-
voj radionici, tiskanjem bakropisa kao i pojedina~nim zanimljivijim naslovima iz
njegova opusa.
Ivan Sangilla svojim je djelom u Vara`dinu postavio ~vrste temelje stalnom
tiskarstvu i nakladni{tvu na kojima je poslije njegove smrti obitelj Platzer uspjela
podi}i vara`dinsko tiskarstvo na zavidnu europsku razinu.
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Tablica: Pregled Sangillinih ome|enih tiskovina po godinama tiskanja i po jeziku











1821. 1 2 1 4
1822. 3 - 1 4
1823. 7 - - 7
1824. 3 - 3 6
1825. 1 - 1 2
1826. 4 2 - 6
1827. 1 2 2 5
1828. - 4 2 6
1829. - 1 3 4
1830. 2 6 1 9
1831. - 1 - 1
1832. - 1 - 1
Ukupno 22 19 14 55
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PRILOG
POPIS TISKOVINA TISKANIH KOD SANGILLE 1821.-1831.
A. Ome|ene publikacije
1. PASTORY, Joseph. Die echte Tugend kann zwar verkannt, aber nicht unterdrückt
werden : ein Lustspiel in zwey Aufzügen : aus dem Französischen frey übersetzt von
Jos. Pászthory Director. - Varasdin : gedruckt bey Joh. Sangilla, 1821. - 49 str. ;
8° (OSZK)
2. PASTORY, Joseph. Neuer Beytrag zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für
alle Stände : verlegt auf Kosten des kay. Varasdiner Gymnasiums. - Varasdin : ge-
druckt bey Joh. Sangilla, 1821. - 8° (OSZR)
3. RO@I], Antun. Compendium totius orbis geographicum secundum novissimam pro-
vinciarum divisionem: Concinnatum ab Antono Rosich, in Regio Gymnasio Varasdi-
nensi I. Humanitatis professore et inclyti Comitatus Varasdinensis sedis iudiciariae
assesore : Tomus 1 : Notitiones praeviae de geographia eiusque divisione : str.
I-XXX; Pars prima : De Europa in genere et de haereditario Imperio Austriaco in spe-
cie : str. 1-247; Tomus 2 : De Asia: De Africa, America et Australia seu Polinesia : str.
1-152; Index: str. I-XXXVI. - Varasdini : typis Joannis Sangilla Regii priv. Typograp-
hi, 1821. - 17 cm (GMV, NSK, OSZK)
4. RO@I], Antun. Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike : vu domorodnom jezi-
ku van dani po Antonu Rosich... - Vu Varasdinu : pritizkan z slovami I. Sangilla,
1821. - 56 str.; 8° (NSK, OSZK, IKS)
5. Tabella exibens : tam locorum distantias, quam et praejuncturalis ab 8000 orgiis com-
putatae stationis quantitatem : cum obtingente pecuniaria in flor. 2 W.W. aut 48 Xr.
conv. monet. pro una statione et 4 equis defixa mercede : pro gremialibus I. comitatus
Varasdinensis locis elaborata atque sub generali congregatione 28. Novembris 1821.
ratihabita. - Varasdini : typis Joannis Sangilla Regii priv. Tipographi, 1822. - 86 str.;
19,5 cm (GMV)
6. LOVREN^I], Jakob. Rodbinztvo : jeden veszelo-igrokaz vu peterom dogodu : iz
nemskoga na horvatzki preneshen po Jakobu Lovrenchich : szlob. kral. varasha Vara-
sdina varaschanu : y na szvetlo dan 1822. - Vu Varasdinu : pritizk. pri Janushu Sangil-
la, 1822. - 116 str.; 8° (17,5 cm) (GMV, IKS)
7. MIHALJI, Antun. Put Marianski na Bistricu k-csudnovitomu kipu Marie Bistricske :
u slavnom kralyestvu Horvackomu : s-ispisanyem pochetka i uzdignute kod kipa ovo-
ga poboxnosti. - U Varaxdinu : pritiskano kod Janusha Sangilla, 1822. - 56 str.; 8°
(IKS, OSZK)
8. RO@I], Antun. Vocabularium iliti rechnik : najpotrebneshe rechi treh jeziki zadersa-
vajuchi : od Antona Rosich popiszan. - Vu Varasdinu : z-szlovami Ivana Sangilla kr.
stamp., 1822. - 32 str.; 8° (GMV, NSK, IKS)
9. MIKLOU[I], Tomo. Lizimakush ali machuhinzki nazlob : igrokaz saloztni vu pete-
rem zpelyavanyu: po T. M. P. Z. vu novom pogledu na szvetlo dan 1823. - Vu Vara-
sdinu : pritizkan vu szlovarniczi Ivana Sangilla, 1823. - 52 str.; 20 cm (GMV, NSK,
IKS)
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10. RO@I], Antun. Kratki zavjetek zemelyzkoga-izpiszavanya Horvatzke y Vugerzke
zemlye : y oneh orszagov koji z-Vugerzkem Kralyeztvom pod jednum korunum zje-
dinyeni, ter za druge y trejtje skole vuchenike prepiszani jeszu : na szvetlo dan po
Antonu Rosich. - Vu Varasdinu : pritizkan z-szlovami Ivana Sangilla, kraly. priv.
stampara, 1823. - 64 str.; 16,5 cm (GMV, NSK, IKS)
11. VRA^AN, Josip. Mertvechko prodechtvo na dan obszlusavanya zpomenka szmerti
devetoga majusha vu Bogu mertve izvishene gozpe grofficze Anne oztavlene vdove
groffa Ferencza Draskovich od Trakosteina. Vu Varasdinu : pritizkano vu szlovarnic-
zi Ivana Sangilla, 1823. - 17 str.; 4° (IKS, OSZK)
12. VRA^AN, Josip. Razlaganye szveteh evangeliumov za czelo leto nedely : po Josefu
Vrachan, kotara Koprivnichoga vicejaspristu y fare Ludbrechke plebanushu ... : na
obchinzku szvetlozt van dano : Prva kniga. - Vu Varasdinu : pritizkano z-slovami Iva-
na Sangilla kral. priv. stamp., 1823. - Knj. I.; I-X i 206 str.; 8° (GMV, IKS)
13. VRA^AN, Josip. Razlaganye szveteh evangeliumov za czelo leto nedely : po Josefu
Vrachan, kotara Koprivnichoga vicejaspristu y fare Ludbrechke plebanushu ... : na
obchinzku szvetlozt van dano : Druga kniga. - Vu Varasdinu : pritizkano z-slovami
Ivana Sangilla kral. priv. stamp., 1823. - Knj. II.; 203 str.; 8° (GMV, IKS)
14. VRA^AN, Josip. Razlaganye szveteh evangeliumov za vsze czeloga leta zapovedane
szvetke : po Josefu Vrachan, kotara Koprivnichoga vicejaspristu y fare Ludbrechke
plebanushu ... : na obchinzku szvetlozt van dano : Trejta kniga. - Vu Varasdinu : pri-
tizkano z-slovami Ivana Sangilla kral. priv. stamp., 1823. - Knj. III; 166 str.; 8°
(GMV, IKS)
15. VRA^AN, Josip. Razlaganye szveteh evangeliumov za vsze czeloga leta zapovedane
szvetke : po Josefu Vrachan, kotara Koprivnichoga vice-jaspristu y fare Ludbrechke
plebanushu ... : na obchinzku szvetlozt van dano : IV. kniga. - Vu Varasdinu : pritiz-
kano z-slovami Ivana Sangilla kral. priv. stamp., 1823. - Knj. IV; 202 str.; 8° (GMV,
IKS)
16. Dictiones occasione solennis ill. dni. comitis Georgii Erdödy de Monyorókerék ... : in
civitatem Varasdiensem 23. May 1824. introductionis et festivae in oficium supremi
comitis administratoris inclyti comitatus Varasdinensis 24. mensis et anni ejusdem
inaugurationis pronunciatae. Varasdini : typis Joannis Sangilla, s. a. - 29 str.; 23 cm
(GMV, NSK, SZK)
17. BAK[AJ, Stjepan. Carmen ill. dno comiti Georgio Erdõdy de Monyorókerék ... : in
memoriam festivi ipsius in civitatem Varasdinensem die 23. May 1824. ingressus ac
susceptae per illum subsequa die officii supremi comitis antelati comitatus Varasdi-
nensis administratoris nomine magistratus comitatensis oblatum a Stephano Baxay.
Varasdini : typis Ioanis Sangilla, 1824. - 17 str.; 8° (NSK, OSZK)
18. EBNER, Ladislav. Dictio qua ... dominum Georgium e comitibus Erdödy de Monyo-
rókerék ... dum die 24. May 1824. in ... provinciae Varadinensis ... introduceretur, La-
dislaus Ebner ... in monte Kreszovicza venerabatur. - Varasdini: Typis Joannis Sangil-
la, s. a. - 6 str.; 8° (NSK, OSZK)
19. LOVREN^I], Jakob. Kratka dobreh der`anjih pripovedanja. - Vu Vara{dinu : pri J.
Sangilli, 1824. - 105 str.; 8° (IKS)
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20. RIZMAN, Josip. Pesma g. grofu i banu J. Gjulaju. - U Vara`dinu : s. n., 1824. - 49
str.; 8° (IKS)
21. SEVER, Josip. Kratek zavjetek dogodyenyh zpiszov Kralyeztva Magyarzkoga: za-
dersavajuchi pripetchenya od pochetka ovoga kralyeztva do Andrasha III. iz kervi
Arpadinzke, po zpolu muskom, kralya zadnyega : na haszen mladenzov III. diachke
skole za polletje pervo : iz diachkoga na horvatzko preneshen po Josephu Szever izte
skole kralyevzkomu navuchitelu. - Vu Varasdinu : pritizkan z-szlovami Ivana Sangil-
la, kraly. priv. stamp., 1824. - 49 str.; 17 cm (NSK, IKS)
22. Dictiones occasione solennis ... Ludovici Bedekovich de Komor ... in liberam regiam-
que civitatem Crisiensem qua dicti comitatus sedem die 31. Iulii 1825. introductionis
et festivae in officium supremi comitis ... die 1. Augusti eiusdem anni inaugurationis
pronunciatae. - Varasdini : typis Joannis Sangilla, s. a. - 23 str.; 8° (NSK, OSZK)
23. LOVREN^I], Jakob. Kratka deset zapoviedi bo`jih pripoviedanja Kni`ica I. - Vu
Vara{dinu : pri J. Sangilli, 1825. - 111 str.; 8° (IKS)
24. Prepiszek poleg kojega sze zadobiti selejuchi dopuscheno po szvetom Otczu Papi Le-
onu XII za leto 1826. obchinzko proschenye jubileumzko vu Biskupii Zagrebechki
zadersavati mora : zkupa z-molitvami vu ovom vremenu navadnemi. - Vu Varasdinu
: pritizkan od Ivana Sangilla, s. a. - 31 str.; 18 cm (NSK)
25. KRISTIJANOVI], Ignac. Nachin vu vszeh sivlenya dogodyajih vszigdar zadovol-
ynomu biti : negda po Ant. Alfons. od Szarasza vu franczuzkom : szada horvatzkom
jeziku po Ignacziu Kristian vu Gornyem Varashu Zagrebechkem sz. Marka kapelanu
izpiszan. - Vu Varasdinu : pritizkan od Ivana Sangilla, 1826. - 164 str.; 8° (NSK)
26. KRISTIJANOVI], Ignac. Na~in vu vseh `ivljenja dogadjajih vsigdar zadovoljnomu
biti : iz francuskoga od Ant. Alf. Sarasa. - Vu Vara{dinu: pri I. Sangilli, 1826. - 254
str.; 8° (NSK, IKS)
27. KUNI], Michael. Empfindungen beym ersehnten Wiedersehen im Jubeljahre seiner
Exzellenz des ... Herrn Max. Verhovacz von Rakirovecz : von Michael von Kunitsch.
- Varasdin: gedruckt bey Johann Sangilla, 1826. - 16 str.; 20 cm (GKV)
28. KUNI], Michael. Rede bey Gelegenheit der höchsterfreulichen Nachricht von der am
31. März 1814. erfolgten Einnahme der Hauptstadt Paris durch die siegreichen Heere
der hohen verbündeten Monarchen : von Michael von Kunits zum zweyten Male auf-
gelegt. - Varasdin : gedruckt bey Joh. Sangilla, 1826. - 8 str.; 21 cm (NSK, OSZK)
29. RIZMAN, Josip. Izpisz szvetkuvanya na den ponovlenoga navomashnichtva aldova :
po najposhtuvaneshem gozpodinu Josefu Dominich ... : po miloshchi Bosanzki szrec-
hno dokonchanom vu redovnichtvu polztoletja techajem podignyenoga Bogu obszlu-
senoga vu Varasdinu dana 3. travna 1826. : Josef Rizmann, kapelan Vidovechki. - Vu
Varasdinu : pritizkan od Ivana Sangilla, s. a. - 12 str.; ilustr.; 22 cm (NSK, IKS)
30. Dictiones occasione solennis ... Caroli Erdödy de Monyorokerek ... in officium supremi
perpetui inclyti comitatus Varasdinensis comitis die 20. mensis Septembris 1827. inau-
gurationis pronunciatae. - Varasdini : typis Ioannis Sangilla, s. a. - 43 str.; 8° (NSK)
31. Dictiones occasione solennis ... Ludovici Bedekovich de Komor ... in libera regiaque
civitate Crisiensi ... die 3. Octobris 1827. in officium supremi comitis inaugurationis
et hac fine servatae dominorum magistratualium restaurationis pronunciatae ... - Va-
rasdini : typis Ioannis Sangilla, s. a. - 16 str.; 8° (NSK)
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32. EBNER, Ladislav. Entwurf zur Gründung eines Musikvereins in der königl. Freystadt
Varasdin und der vorzüglichsten Puncte auf welche dessen Statuten zu gründen waren
: verfasst von Ladislav Ebner. - Varasdin : gedruckt bey Johann Sangilla, 1827. - 14
str.; 25 cm (GKV)
33. HERSCHENSTEIN, J. S. Gefühle bey der feyerlichen Installierung des Herrn Grafen
Carl senior Erdödy von Monyorokerek ... zum wirklichen Erb-Obergespann im löbl.
Varasdiner Comitat am 19. September 1827. : innigst empfunden und in tiefster
Ehrfurcht demuthsvoll dargebracht von der wohnenden Israeliten Gemeinde in der
königl. Freystadt Varasdin : gedichtet von J. S. Herschenstein, local Rabbiner. - Vara-
sdin : gedruckt bey Johann Sangilla, s. a. - 14 str.; 22 cm (NSK)
34. VRHOVAC, Maksimilijan. Pobo`nost k bo`anskomu serdcu Je`u{a odkupitelja na{e-
ga kakti zjedinjenje s vsemi pravoverniki na duhovnu hasen `iveh i mertveh : 2. izd. -
U Vara`dinu : pri Iv. Sangilli, 1827. - 106 str.; 8° (IKS)
35. Die Andacht zum göttlichen Herzen unsers Herrn Jesu Christi als Vereinigung mit al-
len Christgläubingen : Zweyte vermehrte Aufl. - Warasdin : gedruckt bey J. Sangilla,
1828. - 176 str. : sa slikom; 14 cm (NSK)
36. Suffragia consueta sanctorum cum caeteris appertinentiis in usum conventuum et ec-
clesiarum provinciae nostrae Franciscanae s. Ladislauo regi dictae ... - Varasdini :
typis Joannis Sangilla, 1828. - 32 str.; 8° (NSK)
37. EBNER, Ladislav. Historisch statistisch topographische Beschreibung der königl. Frei-
stadt Varasdin. - Von Ladislaus Ebner, der nunbenannten königl. Freystadt Ober-Notar
und des Comitats gleichen Nahmens Gerichts-Tafel-Beysitzer. - Varasdin : gedruckt
bey Joh. Sangilla, k.k. priv. Buchdrucker, 1828. - 208 str.; 18 cm (GKV, GMV,
OSZK)
38. KUNI], Michael. Historisch-topographische Beschreibung des Varasdin-Töplitzer
Schwefelbades im Königreiche Croatien : ein nicht unwichtiger Beytrag zur Balneo-
graphie überhaupt und insbesondere für die Königreiche Ungarn, Croatien, Slavonien
und Dalmatien : wie auch für die angrenzenden Provinzen und entfernten Länder. -
Varasdin : gedruckt in der Sangillaschen Buchdruckerei, 1828. - 223 str.; 8° (OSZK)
39. KUNI], Michael. Zum neuen Jahre 1829. dem hochwürdigsten, hochwohlgebornen
hochgelehrten Herrn Emericus Osegovich von Barlabassevecz, der Kathedralkirche
zu Agram Domherrn, Warasdiner Erzpriester ... : dem Freunde, Schätzer und Beför-
derer der Wissenschaften ... : von Michael von Kunitsch ... - Warasdin: gedruckt bey
Johann Sangilla, s. a. - 4 str.; 20,5 cm- (GMV)
40. [KRLEC, Nikola. Sermo illustrissimi domini Nicolai Skerlec de Lomnicza, ... comi-
tatus Zagrabiensis supremi comitis, occasione installationis suae dictus : Vienne, die
29. Sept. 1782. ... reimpressio... - Varasdini : typis Sangillianis, 1828. - 16 str.; 16°
(NSK)
41. FESTETI], Ladislav. Replica fisci magistratualis urbariali-contractuali reluitiona-
lium communitatum A. Kralyevecz, Csehovecz ... ita et in alio processu pignoris-relu-
itorio per ... Ladislaum Festetits. - Varasdini : typis Sangillianis, 1829. - 14 str.; 2°
(NSK)
42. KUNI], Michael. Seiner hochwohlgeborenen dem verehrungswürdigen Herrn Step-
han von Udvardy ... dem edlen Menschenfreunde und hochachtungswürdigen Soen-
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ner zum neuen Jahre 1829 ehrerbiethigst gewidmet von Michael Kunitsch. - Warasdin
: gedruckt bey Johann Sangilla, s. a. - 6 str.; 20 cm (NSK)
43. PRUSAC, Danijel. Carmen quo Hungaria ... domino Alexandro Alagovits ... dum sibi
ereptus in episcopum Zagrabiensem clementer resolveretur, lachrimas, et sincera vota
fundit : perdemisse oblatum a Daniele Pruszatz... - Varasdini : typis Joannis Sangilla,
1829. - 8 str.; 8° (NSK)
44. ZENNER, Ferdinand. Carmen elegiacum honoribus ... Josephi Paszthory ... occasione
suae onomasis die 19. Martii 1829. demisse oblatum per Ferdinandum Zenner ... - Va-
rasdini : typis Joannis Sangilla, s. a. - 4 str.; 8° (NSK)
45. Rede bey der feyerlichen Inthronisation des Herrn Alagovich, als ... im Jahre des He-
ils 1829 designirten Diöcesanbischof des Agramer Kirchen-Sprengels. - Varasdin :
gedruckt bey Joh. Sangilla, 1830. - 40 str.; (OSZK)
46. BANI], Ivan. Epos exc. ill. ac rev. dno. Alexandro Alagovits ... episcopo Zagrabiensi
... quando in episcopum Zagrabiensem solemni ritu consecrabatur applaudente Joanne
Banich. - Varasdini : typis Joannis Sangilla, 1830. - 8 str.; 8° (NSK)
47. Gesellschaft der Musikfreunde. Statuten der Gesellschaft der Musikfreunde der köni-
glichen Freystadt Varasdin. - Varasdin : gedruckt bey Johann Sangilla, 1830. - 23 str.;
18 cm (GKV)
48. KUNI], Michael. Der lieblichen Schwester der Grazien, Ihrer Hochgeb. Frau Josep-
hine geb. Gräfinn Csáky von Keresztszegh und Adorian, verwittweten Gräfinn
Eszterházy ... am Neujahrstage 1830. - Varasdin : gedruckt bei J. Sangilla, 1830. - 2
str.; 4° (OSZK)
49. KUNI], Michael. Gefühle der Ehrfurcht, Verehrung und frommen Wünsche zum Ne-
ujahre 1830., der Frau Gräfinn Justine Csáky von Keresztszegh und Adorian, vereh-
ligten Skerlecz von Lomnicza. - Varasdin : gedruckt bey J. Sangilla, 1830. - 2 str.; 4°
(OSZK)
50. KUNI], Michael. Gefühle und Wünsche am Neujahre 1830, dem Herrn Gustav Ba-
ron Hillebrand von Prandau ... - Varasdin : gedruckt bei J. Sangilla, 1830. - 2 str.; 4°
(OSZK)
51. KUNI], Michael. Opfer der Ehrfurcht und inbrünstiger Wünsche zum Neujahr 1830.
dem Herrn Alexander Alagovich, Agramer Diöcesan-Bischofe. - Varasdin : gedruckt
bei J. Sangilla, 1830. - 4 str.; 4° (OSZK)
52. LOVREN^I], Jakob. Predszud zverhu ztalisha y roda : igrokaz v-trojem zpelyivanyu
: negda po Karlu od Ekartshauszen vu nemskom, szada pako horvatzkom jeziku po Ja-
kobu Lovrenchich na szvetlo dan. - Vu Varasdinu : pritizkan pri Janushu Szangilla,
1830. - 88 str.; 18 cm (GMV, NSK, IKS, OSZK)
53. MILINKOVI], Frane. Oda g. [andoru Alagovi}u, biskupu zagreba~komu. - U
Vara{dinu, s. n., 1830. - 4° - (IKS)
54. S. Z., Antoinette von. Bedekovichiana in Croatien : Ein Abendgemälde von Antoinet-
te v. Sz., geb. v. K. - Varasdin : gedruckt bei J. Sangilla, 1831. - 28 str.; 4° (OSZK)
55. PRESSBURGER, Ignac. Gedicht : Nebst Anhang eines in der Synagoge gehaltenen
Gebets bey der feyerlichen Installirung zum Obergespanne des löbl. Somogyer Comi-
tats dem Herrn Alexander Mérey von Kaposmére. - Warasdin : gedruckt bey J. San-
gilla, 1832. - 5 str.; 4° (OSZK)
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B. Periodi~ke publikacije
1. Horvatski kalendar. - Vu Vara{dinu kod Ivana Sangilla od god. 1821.-1832.; kod Jo-
sipa Platzera od god 1833.-1855., a dalje, 1856.-1861., pod imenom Vara{dinski ko-
lendar. - 12° (IKS)
2. Mali Horvatski kolendar. - Vu Vara{dinu kod Ivana Sangilla, od god. 1821.-1832.
(IKS)
3. Classificatio studiosorum, qui in regio Varasdinensi Gymnasio literis exculti sunt, de-
sumta ex publicis aeque ac privatis totius anni examinibus ... Varasdini : typis Joannis
Sangilla, 1823.-1832. - 8°; 4° (IKS)
4. Novi Varasdinszki Kalendar za leto 1823. : Pritizkan y nalosen po Ivanu Sangilla,
1823. - 24° (OSZK)
5. Warasdiner Schreib-Kalender auf das Jahr 1829. : welches ein gemeines Jahr von 365
Tagen ist. - Warasdin : gedruckt und erlegt in der Sangillischen Buchdruckerei,
1828.-1831. - 40 Blatt; 9 cm (NSK, OSZR)
6. Neu eingerichteter allgemeiner Schreibkalender auf das Jahr nach der gnadenreichen
Geburt unseres Herrn und Heiland Jesu Christi 1830 : welches ein gemeinsames Jahr
von 365 Tagen ist : bearbeitet nach hiesiger Polhöhe. - Varasdin : gedruckt bey J. San-
gilla, 1830. - 56 str.; 25 cm (GKV)
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